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ABSTRAK 
 
HERI YOGO PRAYADI: Pengaruh Metode Latihan dan Power Lengan 
Terhadap Kemampuan Smash Bulutangkis. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
       Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan: (1) perbedaan pengaruh metode 
drill dan bermain terhadap peningkatan kemampuan smash bulutangkis, (2) 
perbedaan peningkatan kemampuan smash bulutangkis antara metode drill atlet 
yang memiliki power otot lengan tinggi dengan metode bermain atlet yang 
memiliki power otot lengan tinggi, (3) perbedaan peningkatan kemampuan smash 
bulutangkis antara metode drill atlet yang memiliki power otot lengan rendah 
dengan metode bermain atlet yang memiliki power otot lengan rendah, (4) 
pengaruh interaksi antara metode latihan dan power lengan terhadap kemampuan 
smash bulutangkis.  
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan factorial 
2x2. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet PB. STIM YKPN Yogyakarta. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive random sampling, besarnya 
sampel yang diambil sebanyak 36 atlet. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan desain faktorial. Uji prasyarat analisis data dengan menggunakan 
uji normalitas (uji Liliefors dengan α = 0.05) dan uji homogenitas varians (Uji 
Bartlet dengan α = 0.05). 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Ada perbedaan  pengaruh yang 
signifikan antara metode drill dan metode bermain terhadap kemampuan dalam 
melakukan smash bulutangkis. Pengaruh metode drill lebih baik dari pada metode 
bermain. (2) Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode drill dengan 
power otot lengan tinggi dengan metode bermain dengan power otot lengan 
tinggi. Peningkatan keterampilan smash bulutangkis metode drill dengan power 
otot lengan tinggi lebih baik dari pada metode bermain dengan power otot lengan 
tinggi. (3) Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode drill power 
otot lengan rendah dengan metode bermain power otot lengan rendah. 
Peningkatan keterampilan smash bulutangkis metode bermain power otot lengan 
rendah lebih baik dibandingkan dengan metode drill power otot lengan rendah, (4) 
Terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara metode latihan dan power otot 
lengan terhadap peningkatan smash bulutangkis. 
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ABSTRACT 
HERI YOGO PRAYADI: The Effect of Exercise Method and Arm Power 
against Badminton Smash Ability. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2013. 
 
       The purposes of this study are to reveal: (1) the difference in the effect of the 
drilling and playing on the enhancement of badminton smash, (2) the difference in 
ability enhancement of badminton smash among athletes who have high arm 
muscle power with drilling method and those who have high arm muscle power 
with playing method, (3) the difference in ability enhancement between 
badminton athletes who have low arm muscle power with drilling and playing 
methods, and (4) the interaction effect between training methods and the arm 
power on badminton smash skill. 
This research used a 2x2 factorial experimental design. The population in this 
study was athletes of PB STIM YKPN Yogyakarta. The sampling technique used 
was purposive random sampling whereas, the number of sample taken was 36 
athletes. The data analysis techniques in this study was design factorial. The data 
analysis prerequisite test was using normality test (Liliefors test with α = 0.05) 
and the test of homogeneity of variance (Bartlet Test with α = 0.05). 
The results are as follows: (1) There is a significant difference between the 
methods of drilling and method of playing on the ability to perform badminton 
smash. The effect of drill method is better than that of the method of playing. (2) 
There is a significant difference between the method of drilling with the high arm 
muscle and that of playing with the high power arm muscle. The enhancement 
skill of badminton smash with drilling method using high power arm muscle is 
better than the playing method using high power arm muscle. (3) There is a 
significant difference between the drilling method with low arm muscle power 
and playing method using low arm muscle power. The increased ability of 
badminton smash skill using lower arm muscle power is better than using drilling 
method with low arm muscle, (4) There is a significant interaction effect between 
the training methods and the arm muscle power on the increase of the badminton 
smash. 
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